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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La darrera setmana, no ba ofert va-
racions d'importància, en el panorama
bortàlll. Persisteix el sosteniment en els
valors d'Estat, així com també dels va¬
lors indusirials. En canvi, bi ba certa
Irregularitat en les coti'ztcions dels va¬
lors carrilalres, malgrat que com a con¬
seqüència de la visita que ban reaM'zat
els representants de les Companyies, al
ministre de Finances, és poisibie que
se'ls atorgui l'autori zació per a emetre
Hlols, amb la Bnalitat de reforçar les
respectives tresoreries i a la vegada fa-
cllitar-tos-bi mitjans econòmics, per|a
poder renovar el material ferroviari i
realitzar algunes obres de caràcter ur¬
gent. Entrem per tant, en uns moments
altament interessants pel pervindre dels
carrils espanyols. Caldrà seguir amb
atenció el curs d'aquest procés.
Una nota a remarcar, és el propòiit
atribuït al ministre de Finances, senyor
Marracó, en combinació amb el síndic
de la Borsa de Madrid senyor Peiaez,
de voler aterrar el solidíssim Mercat
Lliure de Barcelona. Es una jugada de
caire polític, en la qual la fòbia antica-
talanlsta, b! juga un paper principalis-
aim. Es un detall del procés, que se¬
gueixen a Madrid, per anular tot el que
tingui un caire catalanesc. En resum,
un fet deplorable en tota i'exiensió de
la paraula i encara méa lamentable, que
innegable 1 això deixa entreveure noves
possibilitats en un pUç relativament
curt. S! es restableix la conBança en
aquest sector i lea Companyies obtenen
de l'Estat un ajut adequat, no tardarem
a observar foris progressos en aquests
valors. Els Tranvies de Barcelona, ban
passat de 85 a 85'50 i iesTrasatlànttques
accentuen els progressos anteriors. Fer¬
mes a 98 les Transmediierrànees.
Eis valors industrials, mantenen les
seves posicions i especialment els elèc¬
trics. Les Motrius, del 1923, recuperen
el canvi de 79 Les Cbades del cinc i
mig arriben a 103 i queden ex-cupó a
lOl'SO. Fermesa de les Obligacions Fo¬
ment d'Obres 1923, que ban passat de
91 a 95. Demanades a 103, les Obliga¬
cions Cro3 i nova empenta de les Tele¬
fòniques cinc i mig per cent, de 97 a
98*50. Petit retrocés de les Maquinistes
de 92 a 91 i sostingudes a 41 les Coto¬
neres. De les accions al comptat, les
Aigües del L'obregaf, ban pr jat de 89 a
94 i les Telefòniques ordinàries, queden
a 103, després d'arribar a Madrid a
104*50. En quant a ies preferents, cotit¬
zen ex-cupó a 109.
El mercat a termini, no ba ofert varia¬
cions d'importància. Ei carrils, semblen
voler intentar un nou moviment de
reposició. Més bones no'ícies en Ex¬
plosius, relacionades, amb Içs possibiii-
bi bagi catalans, que es prestin a fer cl | «kartei». Reacció de les Chades ^
t i. i!-á - rN- f i ^llla^ÎMAO RriMA BWMMAmIa Ij&m \|oc dels centralistes a ultrança. De mo
men^ no calen altres comentaris. Dia
vindrà en que podrem parlar dsr i ja*
dicar certes actituds i certs viatges...
A la Borsa de Barcelona, ela valors
d'Estat, ban mostrat novament la seva
fermesa. L'Interior arriba a 73'50 per
acabar a 73*30. Segueixen pels voltants
de 102, els Amortizibles nets. Eis amb
Impostos, del 1927, recuperen la tota¬
litat del seu cupó i queden demanats a
93. Ferms a 79 els del tres per cent de
1928 i ben encaminats prop de 99, eis
Amortízables quatre i mig per cent de
1928. Lleugera fluixetat dels Bons Or,
que de 242 acaben a 240. Ei fall del
Tribunal Suprem dels Estats Units, ba
produï certa maror en els tenedora de
aquests valors.
Els valors municipals, van millorant
poc a poc. Els de Barcelona, obtenen
petits avenços, especialment eis de
l'emissió de 1921, que arriben a 83 25 i |
els de 1934, que passen a 92*50. E*s de 1
Qranoilers, arriben a 81 i els de Saba- |
dell a 92. Són demanats a 90 eis de Me- |
drid, que cada dia tenen a Barcelona, |
un mercat més ampli. Dels valors de
Ssrantia especial, les cèdules del Crèdit
Local, inicien una nova arrencada. Sos¬
teniment de les Cèdules del Banc Hipo¬
tecar'. Forta empenta dels Marrocs, de
a 90 i dels emprestils Argentins de
96 a 97.
Irregularitat en el sector carrilaire,
però cal remarcar que la resistència és
i Filipines. Bona empenta de les Aigües í
injustament oblidades. Flexió dels CO'· !
lonial i irregularitat dels Fords. Movi- !
ment espectacular dels Montserrats, que \
de 62 passen a 75, com a nou detall de |
les seves jugades típiques. I res més. En ■
conjunt el sosteniment del mercat, és la
nota remarcable.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
ELS ESPORTS
Futbol
EI Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Aliè ic B., 4 — València, 1
Espanyol, 1 — Sevilla, 4
Oviedo, 3 — Racing, 0
Atlèilc M., 2 — Madrid, 2
Dcnòsíla, 2 — Barcelona, 1
Bells, 0 — Arenes, 0
Segona divisió ](segon grup)
Saragossa, 5 — Sabadell, 0
Júpiter, I — Girona, 1
Badalona, 3 — Irúa, 1
(Segueix a 2.' plant)
Certamen literari
organitzat per l'Associació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la Mútua Escolar
«Caiassanç Vives»
LEMES REBUTS (Llista final)
102 Opció al premi n.° 4.—Lema:
Unió Mutualista.
103 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Mai fet.
104 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Jesús amic.
105 Opció al premi n.° 6.—Lems:
Laberinto.
106 Opció al premi n.° 7.—Lema:
Polèmica.
107 Opció al premi n.° 8.—Lema:
Catecisme.
1C8 Opció al premi n.° 4.—Lemai
Disciplina.
109 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Baia;
110 Opció al premi n." 1.—Lema:
Rudus, sed verum.
111 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Trionfs»dó.
112 Opció al premi n." 6.—Lema:
Estel.
113 Opció al premi n;° 6.—Lema:
Pompilià.
114 Opció al premi n.° 6—Lema:
Sol.
115 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Montserrat.
116 Opció al premi n.° 1.—Lema:
Infantesa.
117 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Madrid.
118 Opció ai premi n.° ó.—Lema:
Gloria.
119 Opció al premi n° 6.—Lema:
Esperança.
120 Opció al premi n,° 6.—Lema:
Estel R.
121 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Letras.
122 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Gloría P.
123 Opció al premi n.° 7.—Lema:
Banderí.
124 Opció al premi n.° 10.—Lema:
Pompill vers Maria.
125 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Escolar.
Falten els reballs corresponents als
nens petits, treballs que s'ban presen¬
tat sense targe 1 sí sols amb contrase¬
nya registrada.
RESUM
Al premi n.° 1 ban optat 14 treballs.
Al premi n.° 2 bin optat 2' »
Ai premi n.° 3 ban optat 11 »
Ai premi n.° 4 ban optat 3 »
Al premi n ° 5 han optat 5 »
Al premi n° 6 ban cplat 44 >
Al premi n.° 7 ban optat 5 »
Al premi n.° 8 ban optat 5 » .
Ai premi n.° 9 han optat 5 »
Al premi n.° 10 ban optat 24 »
Al premi n.° 11 ban optat 7 »
Total de presentats 125 treballs.
A\ marge deís fets
La famosa rua
Més d'una vegada he pensat en la in¬
justícia que contenen les mofes i les
apieciacions que dedica la gent de Bar¬
celona a la de les comarques. Aquell
aire de superioritat amb que ens es¬
guarden als de fora i aquell mot de
^pagesos* amb el qual volen donar un
sentit pejoratiu a la nostra condició, re¬
sulten sempre inoportuns i, simolt m'ho
féu dir, absolutament falsos
Aquesta observació que erxapçala el
meu comentari a'avui vé a tomb amb
moíiu de les festes carnavalesques que
s'estan celebrant en públic a Barcelona
i de les quals ja vaig parlar dissabte
passat. Perdoneu que insisteixi ^obre el
mateix tema tota vegada que encara no
ha passat d'actualitat i té, a més, un al¬
tre aspecte vulnerable. Per casualitat,
ahir vaig veure la rua, la famosa rua
de Barcelona. I dic per causualitat per¬
què és ben cert que si no hi hagués ha¬
gut d'anar per altre objecte no hauria
donat ni un pas expressament per a
acostar-m'hi. El cas és, doncs, que vaig
veure la rua en el moment de més ani¬
mació al Passeig de Gràcia. I us con¬
fesso que en vaig treure una impressió
més lamentable del què esperava. Molta
gent, això si. De carrosses, però, fora
de tres o quatre bastant vulgars, totes
les altres, aixi com les disfresses que cir¬
culaven, eren del més groller i barroer
que es pot veure en qualsevol població
d'Infima categoria. Es coneix que tot
quedava reduït a grups de tranquils
— Déu ens en guard dels grups de tran¬
quils! - que llogaven un camió, el co¬
brien amb ¡lustrina bruta i estripada,
hi posaven uns guarniments pobres de
paper i s'hi ficaven dintre amb un nas
de cartó a la cara i amb la intenció de
molestar tot el possible als vianants
que contemplaven la rua. Vaig veure
dalt la cabina d'un camió un home ves¬
tit de dona que feia els gestos més in¬
decents que li passaven pel cap amb un
cinisme repugnant i bàrbar. I ei pitjor
del cas és que la majoria dels badocs
reien aquelles procacitats com si es tro¬
bessin al més incuit llogarret i no hi
havia ni un urbà que expulsés aquell
subjecte nl endegués la circulació en els
punts de major trànsit on la gent s'a¬
muntegava.
Fugint d'aquell maremàgnum inde¬
sitjable pensava que si la famosa rua
barcelonina havia hagut de degenerar
en allò valia més que la suprimissin.
Aixi evitarien un espectacle que no dia
gaire pel bon nom de la ciutat cop i
casal de Catalunya. Al menys em sem¬
bla que a Mataró, amb tot i ésser co¬
marcals, no haiiriem arribat tan ava i.
Dic tot això perquè estic segur que
demà els diaris barcelonins ens des¬
criuran la festa com un esclat de rique¬
sa i bon gust i potser hi afegiran que
va resultar molt brillant. Us asseguro
que per la meva part ja els ho regalo.
Marçal
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ELS ESPORTS
(Vé de 1.^ plint)
El campionat català
de 1.^ categoria B
Resultats d'ahir
Torneig de classificació
Europa, I — Sans, 2
lluro, 0 — Martinenc, 2
Horfa, 5 — Terrassa, 0
Calella, 4 — Tàrrega, 3
Granollers, 3 — Sant Andreu, 0
Classificació
Modes Vilardcbò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)













-3 a • q. «5 O Dl
Grtnollers . . 12 7 1 4 31 20 15
Sans . . . . 12 7 1 4 24 14 15
Calella . . . 12 5 4 3 28 23 14
Horta. . . . 12 6 2 4 25 20 14
Terrassa. . . 12 6 1 5 21 21 13
Sani Andreu . 12 5 3 4 24 20 13
Europa . . . 12 5 1 6 18 20 11
Martinenc . . 12 5 1 6 19 22 11
líuro . . . . 12 3 2 7 14 25 8
Tàrrega . . . 12 3 0 9 21 35 6
» Dr. ftl. Coll Boodo
ofereix el seu consultori de malalties de
Orelles, i Ool»
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a 8
Diumenges i festius de 11 a 1
Pro Hospital
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon 209
Camp de Tlluro
líuro, 0 -Martinenc, 2
Definitivament l'üuro perdé l'única
possibllüa! d'efectuar una bona classifi¬
cació. El partit d'ihlr fou dolent, prin¬
cipalment la segona part en la qual l'I-
iuro i prir.cipalment la davantera esti¬
gué molí defcohesionada. El Martinenc,
tot i la vic'òrii, ens demostrà que és
ben poca cosa.
La primera part fou de lleuger domi¬
ni ilurenc, però la davantera no encer¬
tà a marcar; el Miríinenc, més ràpid en
la part atacant, mireà dos go!s mitjan¬
çant Canals, el primer degut a una fa¬
llada de Folch 1 el ssgon rematant des¬
prés d'ésser tirat un còrner. Es llançà
l'Iluro a l'atac però l'àrbiíre xiuià el fi¬
nal de la primera part, que no fou tal
final puix que ¡'àrbitre s'havia equivo¬
cat amb el cronòmetre i advertit per un
linesmen es tornà a reprendre el joc,
doncs faltaven cinc minuts. En aquests
cinc minuts el Martinenc incorregoé en
«penalty» per traveta a Judici, essent ti¬
rat pel mateix Judici a fora.
A la segona parí. ai comcrçtment
atacà l'Iluro xafant Judici al pal. Vist
l'inúiii del seu e&forç 1 lluro es desani¬
mà, essent dominat fins l'acabament.
Arbitrà el senyor Aicarf, que no agra¬
dà a ningú.
Els equips foren: lluro: Florecza,
Folch, Vila, Vilanova, Mariages, Ama!,
Ferrer, Palomcres, Judici, Oodaíx i
Riart.
Martinenc: Ordaix, Catafau, Oulnoi,
Palau, Moreno, Anglès, Calasurzt, Vila¬
seca, Seies, Clara i Casals.
X. X. X.
Un partit per a dijous vinent
Dijous dia 7, a Ics tres de la tarda,
en el camp de l'l'uro S. C. tindrà lloc
un partit de futbol entre l'equip de fut¬
bol de l'Institut Maragall de Barcelona
i el de l'Institut de Mataró; en dit en¬
contre es disputarà una mignifica copa




Intendència, 19 - lluro, 26
Ei partit contra l'Intendència es pre¬
veia molt difícil per l'Iluro, com així
fou, perquè cal reconèixer que l'Inten¬
dència íé un equip que pot donar molts
disgustos als equips més pintats.
L'Iluro, que a cada parüi es va po¬
sant més a to, lliurà ena partida estu¬
penda, saltant un escull molt difícil de
laívar, fent-se l'Iluro amb una victòria
merescuda.
Parlant de l'actuació individual dels
jugadors de l'l'uro direm que l'actuació
de Baró fou formidable; Bonet comen¬
çà malament però després s'anà posant
El Dp. ]. Valentin Cabestany
especialista en
parts i malalties de la dona
el proper dia 4 de març obrirà el seu
CONSULTORI
Francesc Macià, 62, I."-!.» Mataró
Visita: Tots els dies feiners, menys els dijous, de 7 a 9
del vespre, i a hores convingudes
TELEFON 421
méa a to; Arenes bé com així Xivlllé, i
Cordon ai començimeni una mica apa¬
gat, però després actuà com aquell
Cordon que tots coneixem.
L'Intendència és un equip, com hem
dit d fícli; destacà la formidable aciua-
ció de Martínez, que salvà el seu equip
d'una derrota més crescuda; bé Viial-
dach Urani a bàsquet, encara que ens
sembla que Urà amb bastanía sorf; els
altres, discrets.
Arbitrà e! senyor Valls, que no con¬
vencé a ningú, aüneant-se iota les seves
ordres els següents equips: líuro: Bo¬
net, Baró, Arenes (7), Xívüié (6), i Cor¬
don (13). latendència: Miriíncz, Blan¬
co, Catarineu (7), Vilaldach (12) i Pia-
neiies.
lluro (R.), 28 - Intendència (R.), 19
Ei partit fou portat amb basiània du¬
resa per pari de l'Intendència, contrar-
restin! així a millor tècnica i'ureno.
Amb tot, l'Iiuro s'emportà la vic'òria
per un marge prou clar, per donar un
reflíxe del què fou el parüi, continuant
la sèrie de vic òríes que té aconsegui¬
des. Destacaren per l'l'uro: Jurqucres,
que jugà només a it primera pan, Cos¬
ía i Mauri. Arbitrà cl senyor Valls, que
no ens agradà en el seu comès, i e's
equips foren els següenig: lluro: Jqíi-
queres, a la segona part Roídós, Minri
(5), Costa (13 i Duch (IC). Intendència:
Campos, Comcilcs, Mar ín (2), Plane-
lles (11), Rodon (6) I Martico.
X. X. X.
La Junia Administrativa de l'Hospital
contínua rebent donatius per la Sala
dels Tuberculosos. Dissabte rebé ela
següents:
Dr. Joaquim Cabanyes. 75 p'es.
Sr. Joan Puig Mauri. . 5C0 »
Veredicte entés pel Ju¬
rat dels Jocs Florals
Escolars de l'Instilnt
de Mataró
Poesia tema lliure. — Flor natural.
Composició: G'òria. Lema: Parla Na¬
tura. Accèssit: Angoixa en ei comiat 1
en l'enyorança. Lema: Dolç és sofrir
per qui s'ama.
Poesia esfadiíntil.—Fior d'argent: La
ciència 1 l'art; Lema: A un estudiant. Ac¬
cèssit: Records; Lema: Jamal la teva
imatge s'apartarà de mi.
Poesia patriòtica o sobre fets hlsfô-
rics i tradicionals de Mataró. Ploma
estilogràfica.—Lema:. Bandera immor¬
tal. AccèsaF.—Lema: «Pro Patria».
Estudi geogràfic, his òric i econòmic
del Maresme. 100 pessetes La Mares¬
ma. Lema: Msre Nostrum. I premiada
també ?a que porta per lema: Terra del
So'.
Prosa tema lliure. 25 pessetes,—Le¬
ma. Li mort del fiil.
Prosa al·ludint l'Insfiíut. Objecte de
art.—De Mataró a Barcelona. Lema: Li¬
risme.
Conte assumpte simplísaim. Objecte
Pcrforacrla.—Lema: D'ací d'allà. Accès-
8": Rsuxss. Lema: L'amic i la Natura.
Treball sobre l'estudiant. Tinter.—
Lema: «I usión».
Tema lliure. 25 pessetes.—Lema: Re¬
cordin!. Accèiit.—Lema: Flor estudian¬
til.
Premi especial.—Lema: Avant.
Prosa literària Objecte d'tr». — La
flUie d'un record. Lema: La captaire.
^^Banco Urqai^o Catalán*'
Domicili soial: Poiai. 42-Barc8Í0Da Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-Telèion 16460
Direccions tclesrràfica i telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a la Barceionefa (Barceiona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qelírú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
Dtaomlaaetó Casa Ceatral Capfíal
«Banco Urquijo» ....... Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Saiamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensai organl'zicló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en toies les capitals i
places més importants del món.
tlitllCU DE ITlIli- [aniir De Fieece» MatiD. 6 - Ipaitat, d.' s - leioiïs r D130i
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és i'Bstabliment bancari més
antic de ta localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tala com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sol)re totes les poblacions de ta Península
i de l'estranger, etc., etc.










M O T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de mirç 1935
Hores d'observació: 8 ma'í - 4 tarda
Altura llegida: 766'-—765'
Temperatura: 14*2-15 5






























Estat del ce^* S
Estat de la mar: 1
1
L'observador: J. Guardia
Per a regir l'escola nacional de pàr-
vals del carrer de Sant Josep, vacant
per defunció de la mestra Encarnació
San, bi estat nomenada interinament la
mestra Dolors Vidal Moner, procedent
d'nna escola d'Hospitalet.
En la sessió de divendres de la Co¬
missió Gestora de l'Ajuntament varen
desígnar*se als regidors senyors Solà i
Font per a Vocal i Suplent, respectiva¬
ment, de ia junta Municipal del Cens
Electoral.
Dijous passat va celebrar-se en la Ca¬
serna d'Artilleria un Consell de gueria
piesidit pel coronel senyor Dufóo, con¬
tra Joaquim Oimenez Ramos acusat de
manifestacions contra l'Exèrcit, fetes en
la pròpia Caserna.
Ei processal fou defensat pel tinent
senyor Arroyo.
El fiscal demanà la pena de 3 anys
de presó i la sentència ha estat dictada
condemnant-lo a 2 anys de presó.
—Els esplèndids balls amb que la
nostra ciutat celebra el Carnaval, posa
de relleu l'elegància de les nostres be*
lles damisel·les.
La Cartuja de Sevilla ha rebut les úl¬
times novetats de bisutería fina i de
fantasia que tant ajuden a fer ressaltar
l'elegància d'un bell abillament.
En un magatzem que té el comerciant
senyor Joan Mauri en la Ronda de Prim,
dissabte a la nit, entraren lladres en¬
duent se'n una màquina d'escriure. La
guàrdia civil eslà encarregada de la re¬
cerca dels liadregots.
La guàrdia municipal ha procedit a
la detenció de dos individus sospitosos
els quals han romàs al quarteret de
l'Ajuntament mentre es coneix si tenen
0 no antecedents.
La setmana passada continuaren, en¬
cara, els robatoris de gallines en algu¬
nes cases de pagès.
Aixf mateix continuen desapareixent
les bombetes de diferents escáleles. Dis¬
sabte se'n trobaren a faltar bastantes.
Una comissió de la Cambra Oficial
de la Propietat Urbana de nostra ciutat,
*SBÍ8tf, en caràcter oficial, a i'enteira-
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-Intern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clinic, per oposició
: : Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil i de i'Issegurança Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Biixsdi de Sia. Anna i Escaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
ment del senyor Anton Prim, que fou
durant llargs anys vice president de la
Cambra de la Propietat de Barcelona,
essent-ne fins ara President Honorari.
Avui primer dilluns de mes, han pas¬
sat i'acostumada revista els 37 proces¬
sats pels fets d'ociubre.
Els millors material per revestiments
i cobertes
PIZARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
Dissabte passat ai dipòsit judicial del
cementiri de Mataró, el subdelegat de
Medicina d'aquest partit judicial practi¬
cà i'auíòpsia al cadàver d'un descone¬
gut el qual la nit anterior fou descobert
per ona parella de carrabiners a la via
del tren, quilòmetre 26, terme munici¬
pal de Cabrera, entre Mataró i Vilassar
de Mar.
L'interfecte tenia els braços separats
del cos, profundes ferides a la cara i a
la cama dreta i diverses contassions.
Ei cadàver encara no ha estat identi¬
ficat.
Ahir a dos quarts de set de la tarda,
a! quilòmetre 651 de ia carretera de
Barcelona, terme de Cabrera, l'automò¬
bil 11496 V., conduït per Domènec
Quintana, de 40 anys i portant com a
passatgers a Feltça Navarro, de 21 anys
i Joaquim Quintana, de 13, topà amb
on arbre de la carretera. El cotxe resul¬
tà amb desperfectes, i tots els ocupants
de l'auto foren traslladats a la Clínica
de la Mutualitat Aliança Mataronina on
foren curats pel doctor Estevan de fe¬
rides lleus.
Necrològiques
D'jous de la setmana passada deixà
d'existir, a l'edat de 72 anys i després
de confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica, el conegut
fabricant senyor Francesc de P. Ponsa
i Tarragó (a. C. s.).
Ei senyor Ponsa de tracte afable i
bondadós sabia eniltçtr admirablement
les seves activitats comercials amb una
gran modèstia; les seves converses sem¬
pre eren escoltades amb goig pels in¬
nombrables amics que el rodejaven,
essent una de les seves virtuts l'evitar
la més petita molèstia, per part d'ell, als
que amb ell gaudien de les hores que
el negoci li deixava de lleure.
La seva mort fou molt sentida entre
les seves moltes relacions.
L'acte de l'enterrament, que tingué
lloc a la tarda del passat divendres,
constituí una grandiosa manifestació de
dol, malgrat que, per expressa voluntat
del finat no s'avisés t'hora que havia dc
celebrar-se el luctuós acte. A aquell ac¬
te veritablement hi foren representats
tots els estaments de la ciutat. Presidi¬
ren el dol els senyors Francesc Ponsa
Llibre i Joan Carbonell, fill i gendre
respectivament, acompanyats dels Rnd.
Dr. Lluís Miquel, Ecònom de la Parrò¬
quia de Sant Josep i del Rnd, P. Joan
Badruna en representació del Rnd. P.
Rector de les Escoles Pies.
El proper dijous a les deu a la parro¬
quial de Sant Josep es celebraran els fu¬
nerals en bé de l'ànima del finat.
Des d'aquestes ratlles fem present als
senyors fills, gendre i a iots els altres
familiars el nostre més sentit pèsam.
Al maií de dissabte a l'avençada edat
de 83 anys passà a miiior vida, confor¬
tada amb els Sants Sagraments i la Be¬
nedicció Apostòlica, la virtuosa senyo¬
ra Joaquima Mustarós i Barnola, Vda.
d'Alsina, mare política de l'acreditat
industrial reboster senyor Josep Oms i
Volart.
Ahir al mig dia s'efectuà l'enterra¬
ment al qual hi assistí una nombrosa
concortència que fou presidida pels
senyors néts i nét polític acompanyats
del Rnd. P. Director de l'Internat del
Col·legi de Sant Antoni de Pàdua i del
Rnd. P Badruna en representació del
Col·legi de Santa Anna.
El matí d'avui a la Basílica de Santa
Maria s'ha celebrat el funeral el qual
ha constituït una altra manifestació de
cristià condol, durant els ofertoris llar¬
ga estona. La presidència ha estat cons¬
tituïda pels senyors néts, néts polítics i
nebots amb el Rnd. Sr. Ecònom de
Sant Josep, representants de les Esco¬
les Pies de Sia. Anna i de l'Internat de
Sant Antoni, Rnd. Dr. Francesc Pas-
quès i altres sacerdots.
Rebin la senyora filla i els senyors fill
polídc, néts, néts polítics i famíüa tota
la penyora de nostra sentida condolèn-
ça. (R. I. P.)
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Et troba de venda en els Uocs següents
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
Llibreria tturo. . . Riera, 40
Uibetfla Ca'òUea . Sania Maria, I
Dr. R. P0rpinyá Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBR30NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatl, 59 Provença, 185, l.er, 9.'-cBlre Aribtn I Unlvcraltat
DIraccrea, dc 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 Dc 4 a 7 larda
TBLBPON 78554
Notes Religioses
Dimarts: Ei Beat Nicolau Factor !
Santa Faina.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feinera, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a Ics 11. Al matí, a les 7, meditació;
a les 7'30, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a lea
7'15, rosari, visita al Sanííssim i mes de
Sant Josep.
Demà, a les 7, missa de Comunió ge¬
neral a cá'rec de la Guarda d'Honor;
a les 8*30, missa i Tre'ze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (XII). Al vespre, a les
7, rosari, exposició, solemne Hora San¬
ta a càrrec de la Guarda d'Honor, amb
sermó, finalitzant amb processó.
Parròquia de Sant Joan l Sant Jcsep,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Vespre, a
un quart de 8. rosari I visita al Santís¬
sim.
Demà, últim dia del Triduum, a les 6,
exposició; a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (III). Vespre, a un quart
de 8, els membres de l'Associació del
Santíssim Sagrament i tots els amants
de Jesús, seguint el tradicional costum,
tindran vetlla solemne, amb els se¬
güents cultes: Completes alternader,
Trisagi cantat, sermó, processó per l'in¬
terior del ^temple, Te-Deum, lietaniea
dels Sants, benedicció i reserva. Els se¬
nyors assistents a la processó trobaran
blandons a la sagristia.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis—Dtmk, a dos quarts de 9, exposi¬
ció del Santíssim, Trisagi, benedicció 1
reserva.
ULLERES
promptitud en ei despatx de les
fórmules dels Srs. Oculistes, a
Casa ROURE Rambla 54
Secció financiera
Cetitiaaleai da Barcaltatdtl dia d'avui
facilitadci pal aarrader da Cemari di^







francs anlsses . . . 238'25
Dèlars 7 30
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facultada per i'Agéacla i*abra per coalerteclea teletdalqaee
Barcelona
S'SO larda
Trasllat d'agents de policia
En rebre «qaest migdia eis periodis*
tes el cap superior de policia, senyor
Rives, ha manifesiat als informadors
qae el grup d'agenis que composen el
rondí especial per a la persecució dels
atracadors a Barcelona seri traslladit a
üeida. D'aquest mateix grup, 2 agents
seran dea inats a Blanes.
Preguntat si aquell grup quedava dis*
solt, el senyor Rlves hs conleatat nega¬
tivament, afegint que aquells agents se*
rien substituí s per altres funcionaris.
També ha manifestat que sis dels agents
que restaven a Barcelona havien dema¬
nat el trasllat.
Personalitats de viatge
Aquest màíí, en l'exprés, ha arribat
de Madrid el general Qarcia Benítez.
En ei ràpid ban marxat cap a la capi¬
tal de la República el ministre del Tre¬
ball senyor Anguera de Sojo i el gene¬
ral Pozas.
Detenció d'un mestre a Badalona
A Badalona ha estat detingut el mes¬
tre senyor Urbano Rossel'ó, acusat de
tenençi Il·lícita d'armes de foc. El de¬
tingut ha estat posat a disposició de
l'auditor de guerra.
El senyor Cambó a França
En l'exprés de França hi sortit avui
el senyor Francesc Cambó.
El testimoni de la causa
contra un ex-regidor de Barcelona
A l'Aud'ència ha estat presentat el
tsstimoni de causa contra l'ex-regldor
de Barcelona, senyor Vilalta Vidal, de¬
clarat en rebel·lia.
La sentència de la causa
dels rabassaires
El jutge millier senyor Urrulia ha
manifestat que el proper dimecres que¬
daran fermes les sen'ències dictades en
la causa anomenada dels rabassaires els
encartats de la qual són en nombre de
215. Com es recordarà la scn'èncla |ja
fou conhrmada per l'audi'or.
Conferència d'un advocat defensor
amb l'auditor
Avui ha estat a Auditoria el dipuiat
senyor Massot, el qual és el lletrat de-
DemÀ•••
dimarts, de 6 a 8 del vespre, es
posaran a la venda les localitats
per l'EïSTRENA del drama
sagrat
La Passió
i Mort tíe Nostre SenyorJesucrist
a la
fala Cabanyes
Els socis tindran preferència
— demà i demà passat —
Adquiria aviat les vostres localitats
per aquest esdeveniment escènic artís¬
tic tan esperat per tothom.
fensor del senyor Puig Pujides i d'al¬
tres processats de Figueres 1 Lleida. La
conferència del senyor Massoi amb el
coronel senyor Ferrer ha estat de llarga
durada.
Un Consell de guerra
Aquest ma í a dependències militars
s'ha celebrat un Ccuiell de guerra con¬
tra tres individus acusats del delicte de
auxili a la rebel·lió. Els processats el
dia 6 d'octubre assaltaren la Central de
Telèfons i en ésser,detinguts declararen
que ho feren per ordre de la GenerailiiL
Sembla que en la seniència es con¬
demna als processats a un any 1 sis me¬
sos de presó.
El fiscal ha demanat la peni de 6
anys de presó, i el defensor l'absolució.
Altre consell de guerra
Aquest malí hi començat un Conseil
de Querrá contra onze individus acu¬
sats també d'auxili a la rebel·lió. Els
processats el dia 6 d'octubre disposa- |
ren unes revistes armades i muntaren |
un servei a la Rambla de! Centre i en |
donsr-se compte del frscàs del movi- f
ment pujaren al quart pis d'una casa |
des d'on 1 durant iot el vespre no del- i
xaren de disparar llurs armes. |
A l'hora que comuniquem el Consell |ò
encara continua. Fins ara han informat |I
cinc defensors. |
Vista d'una causa a l'Audiència f
A la secció segona de l'Audiència |
s'ha celebrat la vista de la causa per |
jurats contra tres individus acusats d'ha- j
ver-se apoderat d'un taxis al conductor íI
del qual li robaren 16 pessetes i el re- j
llotge. Fugint amb el mateix cotxe en 3
ésser al centre de la ciutat toparen amb j
un altre taxis. |
Ei jurat ha considerat justa la pena |
Imposada als processais, els quals han II
estat condemnats a dos anys de presó 1 if
al pagament de 600 pessetes de multa. |
• ••L'e§treiaa
de l'evocació plàstica de la Pas¬
sió i Mort de Nostre Senyor Jesu¬
crist ha estai fixada per a DIS¬
SABTE QUE VÉ, dia 9 de
març, a dos quarts de deu de la
nit, a la Sala Cabanyes.
Tot fa preveure que esdevin¬
drà un aconteixement teatral i
artístic poques vegades igualat
L'Orfeó Mataron! s'excelieix a




1 la Sala (aliaaves
Ei seu msjor honor, tia dit, que havis
estat Incorporar i la República Ac¬
ció Popular, Liberals Demòcrates i Po ¬
pulars Agraris.
El senyor Lerroux hi acibat el seu





Reunió de la miuoria parlamentària
1 de la Junta Nacional del Partit Ra¬
dical
Ahir es reuní en ei domicili social
de la minoria parlamenlàrla, la Junta
Nacional del Partit Radical. Es donà
compte de la msrxa ascendent del Par¬
tit I que els Comi'ès conetituíis passen
de sia mil.
S'acordà, també, que li Junta Nacio¬
nal s'assocli a l'homenatge d'avui al se¬
nyor Lerroux, amb motiu de cumplir
anys.
La «Gaceta»
La cQaceta» publica: Procedint a la
mobilbzició de les partides ds bills i
desplaçament de mercaderies en gene¬
ral, que voluntàriament oferissin les
associacions agrícoles i els particulars.
La situació política - Calma
La setmana que avui comença, amb
motiu de les vacances parlamentàries,
promet ésser de molta calma. Per altra
part les càbales i comentaris del princi¬
pi de la setmana anterior canviaren en
el curs de la mateixa acabant amb la
major tranquil·litat.
Podria ésser que ds totes maneres el
senyor Oil Robles aprofitarà aquests
dies per a conferenciar amb el senyor
Lerroux respecte a varis problemes de
Govern en els quals el Ctp de la C. E.
D. A. desitjaria imprimir major acti¬
vitat.
515 tarda
Els 71 anys del senyor Lerroux i
Pel domicili del senyor Lerroux avui |
hi han desfi'at nombroses personalitats |
polítiques i especialment del partit ra- ^
dicai de tot Espanya. L'objecte era el I
de felicitar el senyor Lerroux amb mo- |
tiu de complir avui els 71 anys d'eda'. |
Entre les personalitats cal esmentar l
els ministres de Marina, Estat i Comú- Î
nicacions, els sots secretaris de Gover¬
nació, Presidència i Comunlcacionf,
l'alcalde i governador civii de Mfdrid,
els directors generals d'Adminislractó i
Seguretat, ets ex-ministres senyors Hi- f
dalgo, Gnerra del Rio i Estadeila, el I
president del Congrés, senyor Alba, et- |
cèera. |
L'alcalde de Madrid ha fet entrega al i
senyor Lerroax d'un pergamí nome- I
nant-lo fill adoptiu de Madrid. També I
li ha estat eniregat un àlbum de totes 4>5
les províncies espanyoles contenint |
unes 750 mil signatures. i
L'alcalde de Rambla, poble nata! de ]
1 homenatjat, ha entrega! al senyor Lsr- |
roux un pergamí d'aquell Ajuntament, 'i
Un altre dels obsequia ha estat el |
bust de.1 senyor Lerroux, obra de i'es- |
cultor Benlliure. !
Finalment li ha estat ofert el llibre !
d'or del Partit radical al qual hi ha estat |
anotat tot l'historial del partit. |
Ha ofert l'homenatge el senyor Ro¬
cha com a ministre méi antic.
Tot seguit el senyor Lerroux molt
emocionat ha pronunciat un discurs
d'agraimenf. Ha dl! que eü no hauria
acceptat l'homenatge si no hagués tin¬
gui la seguretat de la sinceritat. S'ha re¬
ferit a la seva actuació com i gover¬
nant i ha dit que eü sempre ha estat
conforme d'actuar amb el Parlament i
que mal havia pensat dissoldre les ac¬
tuals Corts.
Hx parlat de l'actuació dels socialis¬
tes dels quals ha dit que eren els aliats
d'una massa anònima que han desbor¬
dat els aconteixeménis. Eis socialistes,
ha continuat dient, no deuen governar
car tenint una representació parlamen¬
tària per a defensar-se no ho fan.
3 lafáü
Ei cop d'estat de Grècia)
PARIS, 4.—El periòdic «Paris Solr»
publica un telegrama del seu corres-
pcnsai a lagoeilàvia dient que el senyor
Venizelos s'ha posat a) cap dels rebels
a Creta i ha eslat posat fora de la Ikí
pel Govern.
Per altra pari ei general Pititiras ha
declarat a un corresponsal del mateix
periòdic a Cannes, que acceplaria en¬
carregar-se del Govern de Grècia, perd
que no acceptarà col·laborar amb el se¬
nyor Venizeíos, del qual és gran amic,
però quines opinions són moll dife¬
rents.
El general Piastiras hi afegit que te¬
nia la convicció de que si retornava en
l'aciuiiiiat a Grècia, probablement seria
assassinat.
Acabà dicní que si se li oferís el Po¬
der, faria als emissaris nombroses pre¬
guntes per a saber fins a quin punt se¬
rií útil la seva presència a Grècia.
ATENES, 4.—Enmig de les notícies
confoses i contradlciòries i amb les di¬
ficultats que la censura posa a una In¬
formació exacta i coherent, es dedueix
que la insurrecció militar que semblava
sufocada, segons notícies oficials, el
dissabte a la tarda, hi empitjorat I té
major amplitud del que el que en ets
seus començaments feia suposar.
L'ànima de la revolució és l'ex-preii-
dent del Consell, Eleuteri Venízeioi, e!
prestigi europeu del qual és ben cone¬
gut i que gaudeix en el seu país, l'illa
de Creia, de gran ascendència política.
Aquesta illa sembla que està comple¬
tament en mans dels rebels i que és el
nucli que principalment manté el mo¬
viment.
Durant el dia d'ahir, diumenge, el
Govern adoptà mides molt en¿rglques.
Si aquestes són realitzades amb gran
rapidesa, el moviment podrà ésser sofo-
cat. 51 pel contrari l'acUiud de les auto¬
ritats no s'inspira en la decisió 1 en l'e¬
nergia, éi de témer que l'oficialitat,
principalment en el nord de! país, abra¬
ci el partit del senyor Venizalos, doncs
per a ningú és un secret que una gran
part de l'oficialitat com una part deia
oficials ;de Marina són partidaris del
polític cretenc.
M. Vallffl'ajor Calvé
Corredof oficial de Comerç
Mtias, 18-Mataró-Tcléf«si264
Hofei de desfaíx: Dê 10 ü í 4*4mf
Dlssabies, d* 10 a 1
Intervé subierlpclons a emlnloas l
compra-venda de valora. Capons, giras
préstecs amb garanties d'elecki. Lli^
tlmacló de contractes mercantils,
ImprfMta Hlnonm. —Mataró






on hi trobareu en voy a casa a oir mi PHILCO
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
lOué admirable satisfoceión lo de
esfe pequeño al hoblor del maro-
villoso PHILCO que fonto dijtroe
sus rolos de ocio! Solo los irscom-
porobles cuolidodes de un PHIl-
CO pueden llegar o herir lo son-
sibilidod infonlil, convirtiéndose en
su mejor distracción.
Distribuidores generóles en Espo-
ño: A.nglo Españolo de Electrici¬










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges afons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines







Joc de cedires de noguer», no j pe¬
ces, per 25 doros,
Rtó: Com*s, Bisbe Mís, 39.
^Casa Alexandre#
Material d'impressionar de iotes marques per a cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Servei de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Per a encàrrecs: C. MASAGHS - RIerot, 7 - (xamfrà Fortuny)
_ Després de les FESTES CAR-
^
NAVALESQUES obtingui un
\^^ petfecte del seu cabell í






Si heu de çomprar una casa, sigui
allà on sigui, vlsífeu a ROS, Montserrat
n." 3, de 12 a 2 o de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la casa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravlna, Mercè, lluro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Sant Isldor, Wifredo, Avin¬
guda de la República, una al carrer
de Sant Agustí (clau en mà), una casa
de cara a mar amb dues vivendes, tota
mosaic i altres a Mataró, Caldetes i
Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.G00 ptes. a l'acte per a
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent anuat. Diner de particulars col·lo*
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en tola operació.
ROS.—Montserrat, 3.
De la Societat IRIS (Melciot de fla-
lau,2^: Oberta els dies feiners del ifê-
lluns al divendres, de 1 a 10 de ¡a níU
dissabtes I dies festius de 5a8 (kl ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melctof dë
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Ut
tarda Ide 9 a 11 de la nlt l dlumengu
l dies festius, dell al del matí ideà
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dîeu
feiners, del dilluns al dissabte, de otuut
a una del mati i de dos quarts de Sa
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 221 Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a tú
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
là tarda.
LA RECONSIRÏÏCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
---''tA.· -.aT/-. I -O.!/-.
La neíeja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota





Les fotos CINE MAT, són les fotos modernes.
Les fotos CINE MAT, són les fotos del dia.
Les fotos CINE MAT, són les fotos econòmiques..
Les fotos CINE MAT, són les fotos de l'èxit.
DEMANEU FOTOS CINE MAT





A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipuiaciò-250 Barcelona
Enfrc Rambla Catalunya i Salmea. TelèFor-» r S -^7^© 1
ATENCIÓ!
Quan va^i a Barcelona
taci una visita als «Magatzems )orba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Si desitja
adquirir o vendre afgana finca o hipo-
tecir-li, uiiljiz: els serveis qae amb ga¬
rantia de mixima discreció, ii ofereix
CASAS - SANTA TERESA, 29
Vendré o arrendaré «Co'mido»'Con-
fileria, instal-lació de loxe, pont eènfric
1 en bones condicions.
Finca d'esbarjo, 5 qaarteres, amb ca¬
seta i peliis qaadra i pou, molls arbres
fruiters, venc a bon preu.
Hipoteques a les 24 hores veritat, al
6 per cent anual, particular farà prés¬
tec.
Calé-Bar-Resfauranf
InstaMat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA




todas las averras d 1 |











(ñ'oieffiip cojdra goíer daigua
Ooixindsjíe boler
IMPREMTA ; MINERVA
Plumes i tintes especials «per
fer cartelîets i etiquetes de
í preus, colors per pintar car-^
I
I tells, colors per pintar sobre
I els vidres de Taparador i al'
I tres materials per reclam
I en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13^
NO OBLIDIN QUE SÓN
els rolums ¿e ijue es compon un exemplar dai^
■a ÈBiSffli I ifflíj
(Bailly- Baillière — Riera)
Btdss dal Comerç, Incúsiria. Profejsioni, bÍ».-
d'Espanya i Pesseaeiont
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Director! Universal
Preu d'un exempiar complarlr
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol onundor efícaçmenV
aniíncïi en âquest Anuóril
ftnuarios Bailly-BaiiiiÈra y,Riera ReuniilGS.S.ll.
Enric Granados. SG y 88 — QAKCiLSNA
